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1. Inlt:iding en ovcr~icht dE:r uitkomst8n. 
Naar aanleidj_ng van het rapport .6.C1871 van de hand van 
Ir Bischoff van H0Gmsk£rck ov1:;r hst dccj_sicprobleem der dijk-
verhogingen van Centraal Holland,worden in dit rapport nogmaals 
enk0le puntcn van dit Jrobleem besprokEn, gedcelt~lijk ondbr 
verwijzing naar d vr~cgcr vcrsch8nen rapporten S 149 en S 149A 
van het MathEmatisch Centrum. 
Vooropg0steld ~iJ~ dat het o.i. zckcr zinvol 8n verhel-
dcrend is, dat Ir Bischoff van Heemskcrck naast de "analytischt: 11 
ook de II grafis che II mcthodb he:eft toegep2s t en cveneens 3 dat hl'; t 
nuttig is de uitkomstcn, verkrcgen met txtrume waarden der ge-
schatte constantcn te: v'--rgelijkGn met ck uitkomst, verkregen 
met de schattingen zclf. 
W1J menen, dat d. volgende punten uit hct rapport van Ir 
Bischoff van HGemskurck aan een kritische beschouwing ondtr-
worpen mocten wordE:n. Ecnvoudigheidshalvc zijn alle formuleringen 
en berck2ningen bctrol{~C,:n op Hoek van Holland resp. Cf-cntraal 
Holland. 
Ds in nota /_.',,_C 1W[.1 g8bru1kte waard,.n voor de kansdt:cime-
ringsverhoging a') di;;; ds helling der Hw--overschrijdingslijn 
bcp2 a 1 t, z J. jn ve e 1~ ):.ll ag. De waarde O, 75 moet nie t a ls e en 
bijzonder hoge, maar als een afronding_van d~ beste thans be-
lccnd, schattlng (OJ7J:J_Jnschouwd word,,n, Er is gu:n red8lijke 
grand, om aan te nem n. dat d~ze schatting te hoog zou zijn. 
f') 
C. • Ind1.en voor d,-'_~1_nauwkeurig b,-kendc: constantt:n int1::rme-
diairu waardcn word(n a~ngenomen 3 is het noodzakelijk een on-
zekerheidsf actor ( ong_~.:..c1cht de factor ·voor ii 1mponderab i 1 ta II of 
nict-econom1sche waaT(.:.n) toe te vocgcn wa2rvoor in S 149 
{ 2~3 w2rd vo~rgeste 7 ~. V~el ~i~iner m8g d ZL waardc zeker 
niet ZlJn,,_ om een v":,:0 2,ntwoord rcsult2st ; : krijgen. 
Eun toelichting op dezc twee punten wordt in latere para-
grafcn gcgcvcn. De conclusieJ waartoe wiJ gerakenJ isJ data~ 
op blz. 6 van 11C 1J71 211s oplossing van he:t problc,,m vermeldL 
kritiek~ stormvlocdstand 'l)van 5,20 ~ 5,50 m niet v~rantwoord 
1) nKritick 11 is tc vc:clcixzen boven het Gcrmanisme "maatgevend". 
mo,, t wordc_m gc ::Jcht , n met ong8vcer -1 m tol: 6 a 6, 50 m vcrhoogd 
dicnt tL wordLn. Deb r_kcningen, diet t d ze conclusiE l idLD; 
7.J_Jn in oar. 6 b sch1' Vdl_. 
E .n opmerking van 8 cudair belang J_s: 
u 
1 
d2n w,.l de bijbehorend, 
vn 1_ 1 , 1c.urig vastst lt; 
, xtrave:rhog1ng,:n 
v,:rdi nt bij variabclc 
In par. 5 wore: __ n . ,ng(c puntt~n van h . t rapport /J ( 1871 
b~sproke:n, waarvoor opmLrkingen nict le idcn tot wijzigingen 
ind numcri~kc rcsu:tct~n. Enkele and0rc puntcn waarop d, kri-
ti:k nict van prinCJ)~ ~1 belang is, bl1Jvcn in d1t rapport 
on c:1ngc,ro,.rd, 
2. De k,mscL.cimer:Ln12;;:0 vcrhoging :..,L. 
D,:;z constant,_ 
1lJD fundament el is_ is thans t~n van dt b st bektnd, van alle 
in ct~ formule voorkom,nd, comta~en. De aannemtlijkste schat-
ttng ( 11 max1mum 11-kel 11,od c.stimat,; 11 ) op 2;rond van dt. Van der 
l--I am•- s e L: ct J s is ,-L '::: 0,7 4, ( v g 1 . rapport 19 9-: -11 ( IV) v c: n h ct MB the -
mstisch Ccntrum); symmctrische 10% r6sp. betrouwbaarheids-
intcrvallcn, waarvan d,. berekening in ccn lster rapport beschre-
v:;n zal warden, ziJn 
') / I / ,-,_1 L'. 
'- • () •-/ -=: C<. 
Dc:,z _ syrnm,c.trischc lx c::-ouwbs::1rheidsintcrv211cn (wciarbiJ c3us dc 
kdnscn o,) ovcrschrJ_j i_r:g van d,::: bovcngr,J1s en op onierschriJdlng 
van r1,; unc1 rgrcns na,1 clkaar g1::-_liJk, dus 576 resp. ziJn) 
1iggcn tLng~volgc van~~ schecfhcid nict symmctrisch t.o.v. de 
,'!:c i:}Chattc, w2ard 2 d:1.c cc_;v nredig mt:t de g .m:i_ddE_:clds ovcrschriJ-
ding van cen bepaald pcJ_1 is. Men zou da,rom oak a~ mediaan als 
schatting lrnnrn-.:n gcbru kc,n 3 die a'=AfbS gcc~ft 3 maar mindE:;r 
nc:uwkeur,g J_s ( mind,~:c 11 ;_nformatlt:: 11 ) vu:cwcrkt. 
De fundament 1~ vraag is: 
Is het JUl13tJ sch:ct als die van Drs V n dLr Ham tc g~brui-
ken of l-L n men ,,v:c.:n gc d uf bet er met all::- beschikbar1:. HW-
s t andt n v.Jerlcc n? 
· Dat dit laatstc n1ct het gcval is kJn Jls volgt wordcn 
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De g,:b:ruik(:;L_Jlcc -t2tistisch\cJ met 1Ln berusten allc op 
ondLr tellingLn; :) dL afzonderliJkc waarnemingen zijn 
ondcrling onc:,fhank.-::l1jlC 1 b) zij bc~zitten 2l1c dcz8lfd1:; wh-
vcrdeling; anders g ~~ : ziJ zijn afkomstig uit een homogcne 
populati (Wcliswaar b 3ta n er ook stat1st1sche m~thodcn, die 
n:u:::t op dczc onderst Lingcn berusb::?D 5 mc:i::ir dezc ZJ_Jn vccc0 l 
minder v r ontwikkeld .n vcreisen zovccl omvangrijker·. bere-
keningen, Cat ziJ voor het ogcnblik niet v or toep2ssing in 
a-c1merkj_ng komen. 
Bt:schouwt men m.1 _c1llt Hv·J-st;=mckn, dc•.n zljn de::zE ondt;r-
stt;llingcn beidc nict vcrvuld. Voorecrst icunncn opeenvolgende 
HW--stand,n ondcr11n1_;;;. hcmkL 1iJk zijn 5 doordat cc.nzclfd,. mc--
t orologische tocst2nC z~ch over twee of mcer opeenvolgende 
HVJ's uitstrekt (en o zij het in mind, re mate, door schom-
mcl ngc.n .1n h(c:t NZ•-bc 1( 1c'11.) Hh.r2c:,n zou men desnoods tegemoet 
kunnen kom:>r1J door 1:i_,:t alle HVJ-stand1:cn tc~ ntcmenJ maar na elke 
HW b.v. twee ov r tc slaan. Dit helpt cchtcr niet t,a.v. de 
t w c e d E on d :c r G t e 1 1 J_ n g : c1 pop u 1 a t l c van 11 :; HW I s 1 s b es 11 s t 
_n .:t hornog'- n. Voor,c c rs r is r c en ch.J. J de L:_ Jke s el zoens f 1 uc tu-
at J_ : HW I s z i J n ... s ~ 2 c: :,_ c is ch gt.. s pro kc n '. . 1 s z om er s lager d an 
'sw1nters, Voorts gcer~ de Van der Ham-s0loctic, die gebaseerd 
j ::: op cL c,,. pr c: s s i . . b ;: n .. n c n du s n au w 2 ans hn t op d c m ~" t e or C) 1 o -
g~scht.. oorzaken van zcLr hoge watcrstand~n; cen ~anzienliJk 
hogcre w22rdc voor 
ste waterstand n nog .. ~~1 tendentie vertoncn hogtr te liggen dan 
rrEn op grond van de lj d,ze selcctie a,ngepaste rcchte lijn 
zou vcrwachten. Dit itGkcnt, dat rechtliJnige extrapol2t1e van 
liJn cerdcr ccn 1Jndersch2tting dan ccn overschatting van 
d '.:' w c r kc 1 J_ J k L gs v c::. re. n g .. f t , WE n s t m c n c: , r c ht 11 j n i g e L x t re} -
iJ ,.) 1 at 1 L ntJ. t t g c b r u ' 1c, n • om d at d 8 z c n ;_ c door e en t he ore ti :s ch e 
basis gestcund wordt en zal men op grand van d hoogstc 
n d,~ 11 Jn 1n ck richt1ng van ch ze WE\Srncmingen moc-
tcn laL::n 2.fbu1gd1, 11:ct LD tot nog grotcn. d:l,Jkverhogingl'.n 
zou le den. And rziJds s het n1ct uitgcslotcn, dan het KNMI 
op dLn duur in staat zal zijn een schcrp re sclcctie te maken, 
w ardor dczc afbuiging in dL hoog~~c wa1rn mingcn zou ver-
c1 w i ,j n e n . hct ogcnblik zijn er vermosd liJk nog te weinig 
W5arnLmingc;n besch1kb2ar om zulk ecn cvLntucle scherpere s -
L,ctic .3tatJ.stisch bru-, a,r tt~ docn ZLJn .. 
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Te;ns lottc bz.h2r1 c· . n w LJ n,Jgm 1:s 
metcorologisch gcsl::LCL;. :.rcL' populc1tic va,1 H\rI's dan Wt..c1 op ck 
g.:h: .. le ( 1nhomog1:..ne) )O;:.,ul;: th:? 
Dat h,::t 1:::._rst~ he gcv2l iS 5 kc=.·n tllustreerd warden aan 
d h~nd vcn figuur 1, w or de situat~c, .n1gszins ave 
vc1orgcsccd ir:1, Om m n:i_r;,_,,svc:rschillcn ovr al of niE::t recht-
i, Jnighcic1 tc voork•.,(11. n_, 1s ck figuur v.)o:,~ 1.zromme 11Jn1::.n t1::.--
k n•", Vnor cL hicr r: · ;Jc :3prck,n vra 
:uw locc:t, 
1s a~ze kwestic van ·en 
v2n 
In f igu.ur 1 u; 
X(J;j wc.:irin X/ 
ln'J op d0 horJz,Jr1L:rle 2ts uLt zc,t en 
h~t gcm1dd1::.ldc 22nt~l averse iJdingcn 
de 
iJdings J_,1 vc,)rstcll0nJ voarti~orck:nck uit HW 1 s vc=m 
cl_(~· 








Ftguur 1. Dl; var n v il xtropolat1 biJ n inhamo ne papu-
De lJ i 
fLguur 1 schetst J 
lat:u.:: vcm HW I s; 
c tvvee l1Jncn u, ;nc1,_rda:::1 d zc) als 1n 
D, lijn /1-A~ bthorcnd,:: ')iJ ck gcchclc 
nit dc=,n verkc ;:i:e::n door de / (;;)' s van C 
.,.) I bop tc tcllcn, D, r de vtcrt1-calc 
C.:;D rcchts z 
ch2al logarithmisch 1s, 
17 ·::) 
6 C 
/\ :: I 
h Ii 1J_nks dicht i< :) I_ J .L- ':'J /·'' I t;r clicht bij [ G n. 
D~ vcrticalc liJn bi 
voor, Dez liggcn (tr t 
li.nks van /', , De g0.G ~ 
, ') f-J stelt dt. grcns V8n de wa2rnem1 n 
- I 
nu toe) c:llcma:.:1, of vri l allema 1 3 
~pcldc d len dcr l1Jncn zijn dus r 
r:?:xt:c l2t1c.: v1crkrc[:,_,L Ht.tis duid liJk, 1 \::,t voor ck hoo c 
'I /) I 1 ~ 7 1-1 r, van cc ..L is. 
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MC'E,r indien men hct 11 ;'.,:1 .. chtbare 11 dcEl vc1n dczc liJn zou e:xtra .. 
pc leri::n, Vt~rlcri Jgt m,.J1 · :)ic ts als A /\ \ ,_: Ln .:::xt r 8po 1 at ie J d ic 
~J/"J' . AA' ondcr LL- en dus zc:kr::i:'_ r,,1c\,,r /1 verloopt, hctgeen ccn grov": 
ondcrschstting van hct wcrkclijke gcv2ar b0tekcnt. Men houde 
d8arbiJ j_n hct oog 3 c:.:xt c-:c: waarneming:3punt, n niet prccies op 
ccn gladdc krommc (of r;:cht~) liggen. Dat Cln derg~liJke extra-
polatiE.. al::; AA" 1nd\;tc_·c:.c1 hcrhaaldslJ .. jk gcschied is blijkt 
uit hut fcit, dat dt ~oor ons gevondcn llJD CC 1 rGeds vanaf 
., 
vtiJ geringe h bovcn (~ door anderen voorgesteldc cxtrapolatics 
V-crloopt, 
t 1 ' t h ' b . k /lLO I Ons voors e kam~ nu avcrecn me ct gc ru1 van L 1 
hc;tgum clu:3, strikt :~,, .. ,1.om0n, nog aan dG lcige; kant is. Dt: extra-
.. A, r.n' Jo1atit von .'·\ , nnts ,,o u1tgcvocrd 1 d2.:t c:cz0 boven CL bl1Jft 
1iggen, zou nog bl;t\.,r :,; .Jn. Daar echter 1313:,' in ht:t gcbicd 1 waar 
( • ') I het om ga,::t 3 vel:l 7 :.:c loopt dan •~ C ic or in d8t gebiec1 vriJ-
W\:..1 geen vcrschil tuu:;, ... n CC 1f;n A/\ 1 • Hct v~::rschil bij lage 
w2arden vs.n g heeft g\ s;1:1 invl,Jed, da:ar c7.: ... zt HW' s niet gevaor-
, 1 Ii 
liJk ziJn. Het gebruik v2n AA is echter 1n het geheel ni2t 
vcJ zmtwoord. 
Ecn m1sverst2n1: zou wellicht da2rdoor kunnen ontstaan 1 
dat biJ zocr vele stot18tischc problem~n indcrdacd de gehele 
(ry;mengch.;) popul2tJ.2 g..:;.Jruikt zou moett ... n vrorden. Of dit echtcr 
ol dan niet hct gcvol ).s, hangt af van de vraag, of de te trek-
ken conclusi,'s of tc n,cme:n decisi0s 21 c1Dn nict op de gehele 
populati.c bc;trt..okking lkbben. In het onderh:-:vige gcval is dit 
nil.t zoJ do~r hct critcrium voor de bruikb2arheid van een dijk 
g\:..legc.n is in ziJn b0st2nd zijn tegen de hougst voorkomende 
vrntc.rstanC::c.:n, Bij vu_ 1 _gheidsproblE::men van ander8 c1ard, w2c::r 
b.v. hct v~6rkomen v □n zlCr VLlt_; tamcl1 k (maar nic.t cxtreem) 
h:)[s•c: wac:rci.cn von ck tn .. tiekc grootht;id (hicr: HW-stand) gevaar-
JiJkcr zou ZiJn dan C2~ v2n enkele cxtrc.m hoge, zou er meer 
rLd":n zi.,n om de gem ngd. popul2tie te gcbruike::n, 
Concludcrcndc kunncn wij dus zcggcn, dat de door 
, I /J Ir Bischof'f van Hcems'.c,rck gE:bruikte waarckn van o, voor L,1 , 
C . C).t.w, 0_,45; 0,75 ,,n 0,60 bcslist nht tc.- verantwoordcn ziJn. 2 , :J' 
Men zou h 0 c.:rvoor o,62; 0;89 en 0 1 74 (of afg~rond 0 1 60; 0,90 en 
0,75) mo~t,;n nemcn, of b1J allL drie krommLn 0,75, ~ienovereen-
kc,mstig mo,:t dan ook ;:i,. bopa2ld wordcn. 1.rHJ willcm sr nog op 
wiJz2n, d2t op grond v2n d0 in het M.C. opgedane Lrvaring, 
waarbiJ all~rlc1 and.re in aanmcrking komcnde mbthoden ook nog 
g~probcerd ziJn, de gLvondcn waarde van 0,74 ocs voorkomt nog 
ets aan de lage kant t zijn, terw1Jl 0,89 ons wEl z~er hoog 
voorkomt, zonder Cat WlJ daarvoor qu nt1f1ce~rbare rectenen kun-
nen opgeven. Met d nv rbliJvende n ekerheid kan 0.1 het beste 
op de onder 3 aangeg ven WlJZe rekening warden houden. 
3. De onzekerheidsfactor £~. 
Om anc:1 loge r den:: n c ls boven verme lcl t .. 111. omd at wi J hier 
mete n veiligheids -, en niet met een wetenschappelijk schet-
tingsprobleem te mJk< n hcbben, is.het b slist onver2ntwoord a~ 
onzekerhedcn ind vsrschillende canst ntEn te verwerken door 
en g middeld result [t te gebruiken. Men moet hetzij de on-
gunstigste, redeliJk rwiJze in aanmerking komende schattingen 
g2bruiken, hetz1J b J het gemiddelde 1, n extra verhoging voor 
de onzekcrheid optellLn. In S 149 en S 14 hebben wiJ voorge-
stelcl dlt te doF.;n door ondcr het log:cirJ.t1 me-teken een f21ctor 3 
toe te: vocgcn, omdac wiJ op grand van onz1:. c~rvaring met c:,llE:r-
lei w~arden--combinati s de indruk he 1~b,··1 rJ~t E.:::3 de orde van u --- L :; -- . u b ~- __ , 
grootte dcr onzekerheden redelijk behoorl1Jk we rgeeft en deze 
ZGker niet ndersch2t. Zowel in 1 als 1n de economischc groot-
heden voor al in V kan gemakke l J. J k en :i'cntt van 50 a 1 of 
zelfs nog meer schuilen. Voor Hoek van 11and betE:kent 
met ti..':=: 0,7s en cxtr verhoging X,_=- a.'faJhcc:<:;3.6 m, Een w, zenliJk 
l<:lein•~r WE·arde. b.v. tz._c_,?_ (x2.,o,u~ ware: o.L. ze,,r bcslist te 
1aag 
Opgemerkt dient h1crb1j nog te wo n; dat nict slcchts 
:1_n de techni1;:;k, rnc:1 r col,c op anc1ere econonnsche terre~inen een 
verschiJnsel overcenkomende met de cxtr2 verhoging X2 voor-
komt. Met name geschi~ t dit in het schadeverzekeringswezen, 
doordat de assuradeur ae premie bepaalt cp grand van (veelal 
op het oog geschatt) schadekansen, die hlJ daarom altiJd zal 
trachten aan de ho 1:c::nt te taxeren, Oak moet in di t verb and 
de zgno 11 7 • , " 11 0 7.- -ega_1sac1eres rve woroen uez1cn 2 die dient om flue-
tuatics ten cpzicht van hEt gemiddelde oo te vangen. Ander-
zi01ds is ook de vcrzekcrf,c:" bcrc cl, voor hc~t wegnemen vcrn het 
grootste dcel van hct _u~isco wat mci.c'.rte b.:.:taJEn danrnetde schc1dc-
ve:rw2chtmg ovE::reenkomt. To m: csts ondcrnem ingc:.n ( l.U. t g,._. z,Jndcrd ze er gro t e 
zcer kle nc onderne 
:;mllen er ,)ok ni t L 
t 
> t 8 2 l d h c, 1J be n d r n 
Hf_,tzelfdc 
Hoe c)rCJOt c3 Z(: I 
11 v Jlighe 1_dsfactor;1 
gevcn3 n1_. t nc1 t r; , 
t nem,:n, 
v r 1 :1-n e n va1 
. VC; 
n opva 




ntc 25 aren meer prem1e 
'1 ,T k , •. C 111et betrekk1ng tot 
automobielvcr3cke-
:CZi•kcrJ • r_: , v or fruit t e l s t , a , v , 
het assuranticw~ ·1mpl:Lciet tredc:nde 
op nd van a, schaerse sta istische 
Er lS cchtcr wcl nige rcden om 8n 
1Lgt 3 zodc1t 3 
lw t onc1 rh vi 
1_1 11 ger aard 
a~r enorme risico 1 s 
bcn factor 3J ook eco-
·= rnO mag worden, 11 ·rciLSch 1Je _:,n; z,k " n_ ict cnrec1clJ_:Jk 
nag t~ warden, ~at~. ver ekerde z lfs 
t1edcr-
e , rJ , me cL v I' 1.- , ,s l-'-'-L 1-s 0 (welke in oruc: val l n C wa a 
J_Jn) 3 do 1. n ecn 
or g dar1 cl, v - ;::; 1cC::r1ngspr tnJ_c ( . ' I_ l' z lf rL eds ho r is 
cl18 r '\T (: l~\sJ C 11 ;.: ·• -, -, ,._. ) 1 ,-, "L'-
- - - ,_. -, ' \.,l .L ' ':, hi :i c1 armed 
chadr_; ( ,:; :c :, i nb r ,) ,~ >:, ·•·· n;7,,) kan voork;Smc'. De zc e::xtra f ctor 
,l n ct n /~ 5 
_,_ent om m ong 
;J cl1 · 
nc 
h i: voork ·nvn in vsr 
tuurl1,::k 
aar in op 
3 
m n, daa allec,n 
2 
:1 op tc vangc , lat de nb ke e f ac--
c: n z 1 J n " t e rw J_ J 1 nt om 11 ide le 
:r rto dus re 
JkJ_ tot ht den v n rampschad 
t het g~ n ,nkclc ractisc bete nts, 
ed be-voor eE::n 
be 1c1c factor n · ·/ / r versch llend van 
a rd z, Jn, en bcid( . nGcvocrd mocten wore zoals b.v, ccn 
ok niet de prcm 1 c eserve, de egal1satie-
r koersv rsch1ll n etc, tot ccn e 
re ervr z l amenvattco. 
le 
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J (' , . D +. De i cc0ren ~~ en 
WiJ h en 1n ,S 1 • me end., e rest r nd onz kerheid, 
impo er 1 ia t mocten w er ev n door aan de 
grootheid C toe t v, . n f a c t ore n , d 1_ =: c: u to t t er men >< "- :=. c~ !""?, ~ 2-
,1 , II D ... 
en /\?, :c: 0.. ,Lcr'} \ 3. J_ l1 
Jn. Ir Bichoff v 
:Lt ()ngC\ih ns t l 
n men v1 ,::r 
d 0 ver chillcn eer 
w·tJ cle c1lve e 
m X.. l0ldu1 3 cH v;=:n 0..1 fhE!l11{e 1 
c n s kt_ r c k t et CJ o c ag. 4, onder f) da 
' ( 
n )\ 3 onafha 
0.1. is dlt n12t JUlst. Om dit n t 
n dcnkbe e lcllg val b schouwen, waarin 
komen. BGschouwcn 
'c '._J 1 di gt:, po 1 c1 e n3 P. n B J d i E in c=,1 l 
,:;1cht n (met name: z2r ,_Ven bevolkJ_ng; huidigeo ove::rscl1riJdtngs-
.;:; n z . ) o v c r ,. c n ;:3 t c: mm c n , ma Dr z:: ,. r v c r :s chi 11 c n cl c 0: he b b e n , 
:i. JD 2n voor D ong . v r twe mF.:; l zo ot ls voor p,. 
en '?< 1 
Wc=:lke 
r ck:n kJn er cL=m cht.. z:LJn om voor X2 en X2, ln b icle v llcn 
d zclf - wa .rdc t 
drn biJ B tweemacl 
t f it u1tgedru 1~t 
VO l kinrs) ')Vl el t:11_;· l' 
1;,li_J he v1 J_n 
'COlllCnc:. 
r enkom2nd:..0 
mr t X;,,=o,225 
no menfo VJ c r v n Ci c 
,en? O,i, is hct dcliJk ook dz w r-
3root te ncmcn al l j A J at d ardoor 
t, d t B (dus ook de da r levcnd b~-
. va:::ir loopt an A . 
n ast ,f2.=2i ook 
•m 3 ma 
VE:TClC:c:J.1 
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•C, r1 ·r '-- JJ' (_, CI C~ o , '-~ 
voo stel ) b1,J 
chtcn ook f2,:::2- OVL:rccn-
waard verschilt nict 
r Ir Bischoff van Heemskcrck voo stel 
X ,, 3 cc_ o, ,,_o n n1cuu;l Jk n1ct princ JL(l, m r zcker w 1 bruik-
le n t ziJn in hst \TOOJ.:7 n~~,(; 
feit, dat ac Regrr 
d le uit t-dE; skunC -
cli n_, en v1_c1 d 
k makcn, Nu ,31..L 
' ng v :.:,n 1, 5 E-1 ;~ m 
uz 1 i jkt _jn_3 
u1tc1ndE:l1_jk c1e ,j J,rst 11En voor hct t,;r1 
besta nd parl mcnt zal moet n v rde-
:c:an he:t Neel rl,~nc•. 
keuze van X',, = 
VO zc,l moeten be-
op een totale diJkver-
een 11:' . .V d 0 : ·i 1,1_l-'.rt1k ',17_,:,,lr 11. \Tc'=JD 11 :Z1'117 vnc·r1c-con ,c , _ "', ,_ l'\. c_J. ,j • I, '-- 0 C, , -
1 vens 11 1_ t rnecr w :('CL (211 20 cm diJk:vcrh ,ging? 11 _, te Jl dE: door 
e Wl,JZC ns vcorg,-:: ldc k 
en u1 t eng z,..c 
rclc v rhog: 
voor ov rstrom1ngs ; 
) De naE1m 11 corrcc J_ 
, :L, ook op voor 
ongcveer als VJ 
lee n overtui 
c: De conomische meest 
van de diJ n om I de toekomst het gev ar 
;·1 z J k 1 c 1 n mo l 1_ ~1 t m cl ken 5 bed r a gt 
ek nd~ schatt1ng n 1,5 ~ 
ctr, (r sp. : -,-, '11 ) 1 - ,·, 0 l' . - --'- \, J , __ , n:L1c:t-ccconornlsc 
c=: ard n Ii 1:L ,J kt CJ r1, 
_,-,,,_1ck1ger dan 11 onw 1.t· ncl.b:::1dsf ctor 11 ; omd t de 
door onwet, i (resp. h i -'I ) , t ,, ,, r -'-r C ~ l. ,) rn I l; ,. l C con:::\tent n rEeds 
L ( l' ( s ,J >( ) '') 1_; ' 1 -, \J ._ "~ " ) j_ "' 7~ \.. drukking wordt gc 
~greprn de daling v~ 
n e 1nkJ1nking van 
bocl,:m'J d c:i_ .J ;,::_:ng vE:n d zeesp1c l 
1 l,c1::n gc{'ur nclc _:i/1: ecnuw of zov cl 
gr1Jn:~1 van t kDmFJt i gc nauvfk:curigl'.0 r wc:1ar-l r f kJrt r lr~ 
,ml ngl.n no J_g z 1 b)_, ,, n t ijn. Dar biJ de berckcning van 
C:C rmuL~ vers chL l talhn bru1. 
nauwkcurig bc.Kcnd ~1Jn, moct cen cxtr velligheid warden aan-
gLh:e;Jcht. 
il, d we 1ke: le 1dt tot 
( -• , · T 'I . ,· 1-
_L Cl r.Uc cc xtra ve b'_ng. Oolc is dan nog 
mcin:::: enlcvcns t:n cu 1_ tuu'" e c:cren, di C' b ~1_ ,_ en ovc rs t rom ing ve r--
lorcn kunncn ga n n v 
drag b t r kan b :Jc 
7 ,.-,1 van E.cr1 overstro 1 
ts met het f,.:c1t 5 st men eenzelfde 
n s;::n hct voo men dan aan het hers 1-
schade, d.w.z. ~ t het gewenst is voor 
, 
1:::r ujt t V n dan de SC~.adE 
lf :~ou ,dragen. :C, r c'.cze niet-econ,Jun che waarden nict bt,-
re(c2nbc1ar i. J n 3 .L c, J. or a ls re de l 1_ J k e s ch at t i ng e en even 
1n ci t c z em e n iJ e d r 2 1_ 1 • 
nogmaals met 22,5 cm 
t gevaar lopende ge-
grond daarvan moet de diJkverhoging 
,r(en vermeerdcrd. 
i hct a2n te nemen dat en verdubbeling van 
ind d,:: nidecl '1 ·f niet-economische 
w:::;m 0 clen tocl1 1n asnm L '.ng tE: n(c:me n voor c . il. leek vee 1 aanne -
v~n ?O cm, al zijn de 
u,tkorm3,,;,,n nauv1 lLJk: v rsc1n11 nd. 
5, Verd re opmerkingc 
'I'e,1:J Lotte nog enlrnle opmerkingcn vt=: punt en, die op de 
numeri k rcsultat n en 1nvlocd hcbb~n. 
o. Inv1o,J: van huLCi.J_;:i 1:ri tickE di,jkhnog.l: 
VJannc-.r men v,Jor e kostE.n van ccn c:j_JkvE:rhog1ng X t,en 
ti1c; va y /\ -annlemt, tigc kritiel{e 
ering (vgl, ,1C 187'1, ,,c::tormvl cdstEnc1 '1 I, ;\ ,(_ -( ! -i 7 .. ' ' () -- t slechts bLJ b 
psg 3 onc1craan) 5 rn::1a1.· ; clfs exact onafhanlc 11jk van de huidi 
I(, ( en c1: dD.DrbLJ b.:c'. 
De na c1i ,1kvcrl10 
vcrwachting L ha 
c;tormv1)cd~)ej1 fl J 
) ji\~ - r:1 l - ci-,, C7 -1 '- a 1 r, ~1 o -1 g t , lt::: _\..,:~lL.J.. .l_.L . 0 \ _,, _ inzten, 
ovcrbliJvcnd vcrdiscont erde schac1c-
/ , 
l,ccn van het toe mstige, kritieke 
v2n hct hutchgt, ( /~, ) 5 af: 
De kosten von d1Jkv~ ·:,: 1.ng (J J da,:.r<.mt, S' n hangen 
J=J(~-~J Het decis~unrobleem 
som van 1J.,J(, dus J(H-Ho) +- L(H) 
11. C 0 V e r S CJ. 1 :1_ 1 \-t - t-) q c ~ r ; 
dat c~0 
moct ziJn. Voor hct c ~2mum gcldt nu 
d} dL 
-+ --~o 





clus, 21s J · " · ht op, ·'c·.1 .. ·•.·,1u. 1·,1 11·n""a1'r 1·s m,::it ct'J ·=K in oc oms .. ving van. e . , ~ ~ dH 
k +· L.\H) = o 
v,r::,ar:l.n L'(H) ds afg.;'.l_•::tc'.12 r~unctic voorst,;1t. Deze vergelijking, 
dus ook ha~r oploss~n~J d~ optimale H hangt dus biJ een lineaire 
1ec)Stcnfunct:1_e ni1:.:;t ven \-1 0 sf'. 
b. Linc.. ar-itc ~Lt van (c 1.: .. ,s tenfunc tie. 
De op pag. 6 on(,r 4 gemaakte opmerkingJ dat de analytische 
methode het n21deel he:eftJ c:'.at hrerbij worcH uitgegaan van een 
rechtl1Jnig verloop vcn de liJnJ en de overeenkomstige opmerking 
()p pag. J.1. onder 2 (voo:e12atste zin) is cn1Juist. Zowel in het 
voorlopig rapport v2n December 1953 als in S 149AJ par. 2 zijn 
ntct--1ine2lre kosten:Cuncties in aanmerking genomen. Wt'l werd in 
S 149A opgemerkt, dat C: afwijking van de lineariteit vermoede-
11Jk verwc1ar1oosbaar :i_~.JJ en dit b1ijkt ook uit 6. C 1871, Het fe1t 
dat Ir BJ.schoff van II:~ern:skerck voor H<,== ?:.,85 en \-1 0 -c:Li,25 biJ be-
nadering dezelfde toc 7~cmstige kritieke waterstand ~ vindtJ be-
vestigt volgens het 0DGer a. bewezene, duo onze opmerking (S 149A 
p2g. 5) dat de afwiy~ .. ng der kostenfunct:i.e van een lineaire in 
het gedLelte der krommcJ dat de uiteindeliJke resultaten bepaaltJ 
vriJwel te verwaarloz0n is. Alleen biJ de toch niet in aanmer-
king komende kromme M 1 jefnvloedt de n1et lineariteit van J 
enigszins de optimall. Hen zelfs hier wordt deze invloed verre 
overspoeld door de op ~~g. 4 onder e genoemde onnauwkeurigheid 
van 20%. BtJ gebn:nk van de Juiste waarcle (n) voor a' k;:,r_ in 
f:i_guur 1 c:.cn 1a van r~·pport 6.C 1371 geschetste kromme in het rele-
vante g8bied dus verv2ngen warden door de formule 
J = 6, l + Li 2. X ~ i> I + Li '2.. ( \--1 - 5, 8 5) 
c. De J.n raafiek 1_! opgc,geven formule is m.et geheel correct. De 
-l'T factor e in de t~llcr van de laatste t~rm moet door 1 ver-
vang,en word2n. 
6. De b 0 rckeningen. 
V 
·:.:.Jn uitgc1J()1:.0 rd me:,. ehulp van f.'Jrmu1e ( 2'9) 
hct Mathematisch C2 ~rum 3 die oak door 
b rekcrn 
van rapport 3 14 
Ir Bi::,c ff van er:E::i .·ck als u1tgongspm1L: voor ziJn anD1ytu,che 
rnethode fl/.cnomcn were~. 
De volgende C'lrtf) 1 ,1~,1 tic::::; van const?nL n werc1en hierbiJ in-
gevul I 
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1954-11(IV) van M.C. 
··11 
p2r.3 en 4 van d t 
ort, 
ico onderscheid ge-
dat ga2~ gekozcn ziJn ,n tussen bovengrenzcn (of althans hoge 
cc 11 ;:i "L- 'c , ·1·1g "" ·r1) ·v :::,·n r! u -,./., u .. \_, L.,\ 
ti n ne_evuld en 
lcomcnd 
constanten. In kolom I z1Jn nu de schat-
vc::L1Igheic1sfactc!r /2.:=3 genomen (Jvercen-
. i= i: In kolom II is ·' voor cL 
(jr, sch tt., genor:·i nJ ,nrnJl voor cle over ge constanten een bo-
vul(:,: veiligheidsfactor f~ is nu weggelaten 
((.w,z. = 1 genomen). I~ kolo~ III tensl:ttc s eveneens j~=' 
tile ar nu ;•; J. J n voor c '- ~u. ccns t ant en '!::1oveng1:0 nzen ingevu ld. 
" 
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x1 0;36 0,35 x 1 = o: -l°1 1- e 6 I 0;22 
-1&' T 6'-f:, 1- e 
... - -·-
X:i. 0,36 0 0 Xa = C( E~ {2 
-~--
X3 0,23 0; ;~:3 0,27 X 3 :::: 0.: [o-c::r ,3 
X 1;82 1 J ·;g 2,48 V Xat- X1 + X2.+ X.3 =; 
l-lo + X 6,07 6 5 0.11 6,73 H0 = Li,2.s zie eerste ,...egel) 
kans op overschrijding van 
p(l-1., +>9 3,8.10~6 4 . ..6 6, 10-6 H0 t- X in een jaar, berekenc ,3,10 
mE:t c;_c formule van de boven-
ste 1~e(~;el 
H:i.erbij is \-l 0 c::."-l,'2.I;; genomen, maar, zoals in par, 5 is opge-
merkt 5 verancl.ert X+\..lo niet als men 1-\ 0 wiJzigt (b,v, H"':::2.,85 
kiest). Uit deze resultaten 
1, De veilighe~_c1r_;f actor 
blijkt: 
h=3 vangt het verschil tussen de 
bovengrenzen in de sch2ttingen voor alle constanten, behalve ~ 
op, maar niet de ovcr[ang van ~=oJs op de bovengrens OJ90. 
2, De invloecl. ven een vergroting van de a.; is aanzienlijk, 
3, Bij de uitkomst van kolom III ovarwege men, dat het wel 
.erg ona nnemelijk is 5 dat de werkeliJke w2arden van alle con-
stanten juist geliJ!~ a~n of grater dan dF gekozen bovengrens 
zouden ziJn, De waardc 6J73 voor X+~Qkan daarom als vermoe-
delijk wel te hoc)g beschouwd warden, 
1I1en:3lott,c: hcbbcn WiJ ook nog ber_ckene1 hoe groot d(: over-
bl L Jvc ncL verd is con't_: ,. uJ ch::_, de ve rw c? ch t 1 (in millio n 
du1s) 1s bi,j enkc:1_s w a 011 Vc:n hct LO komE,tige kriti ke 
stormv1oc f il c0 n wel V 1"Jor VtrschillencL 1:1a, rd n van o_' n 
gcmldd,ldt. 3 respcct,·:v. liJk ongu.nEoti warden voor de ovcri 
constanten. In ond rs~a nd tabcl is hi rom cen overzicht ge-
g~ven; in de g-kolom staan de waardcn L(~) bij de schatt en 
van V ( I } (J -,_n ,ic o-kc,lom dJ_e biJ ongunsti 




OJ 0,80 0;90 
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g C g 0 g 0 
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5,00 60 '163 '10'1 268 266 667 
5250 '13 35 611 71~ 18 
6;00 2 n 7s6 5., 7 '15 J '1 2'1 5 '1 , 0 
6J50 0 J 6 I "1; 6 '1 J 4 JJ6 528 '14 
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Hie rm_ t bl i J kt r:, u 1,1 l i j k d at c1 o or c1 r: rs 12 t i e f r 1. 
kostenverhoging van 1!2 millioen per meter xtra verhog 
opgev n word en. cm van het b~too e in ma d 
(allecn vollcdL ,rJ;;hc 1 v toe vo 2) erste kolom nit 
zoncler extra verhogiDg ru1kt warden, daar deze op te op-
ins mindere mate 
ldt dit voor d dcr s ko om. 
Conclusic. 
De timal2 diJkhoogtc is die hoogt~, .waarbij de krit ke 
stormvlocdstand lLg~ ~ussen 
Op grond hh!rv::::n k n 
den btpaald. Het is w llicht 
metsr, 
kruinhoogt wor-
tig r nogmaals de aa acht op 
H,,+X = 6 m nng gc n veili ids.factor 
I 
voor a.. :ts a r,:;ch 
